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• Mesures du zébu mahorais 
Résu ltats moyens sur 400 animaux 
Dimension Moyenne Minimum Maximum 
Hauteur au garrot 106 90 126 
Longueur scapulo-ischiale 118 92 143 
Penmètre thoracique 139 109 165 
Longueur du bassin 39 19 48 
Largeur à la base de la corne 15 9 22 
Largeur de poitrine 34 18 56 
11oe nombreux coloris 
Il Taille de la bosse 
Uni -noir 
Uni - rouge foncé 
Pie - noir 
• Contact : jessicamagnier@cirad.fr 
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